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I N L E I D I N G .
Nierfunctie, nierinsufficientie, nierfunctiebepalingen.
Over de functie der nieren is enorm veel onderzocht. Een ri jke
oogst van feiten is thet resultaat .van talri jke, moeizame en soms
geniale onclerzoekingen. Nu is zoo langrzamerhand de kennis om-
tren_t d,atgene, wat de nier doet, tot een relatief groote volmaakt-
heid gekomen. Zoo weten we, dat de nieren de Lelangrijkste uit-
scheidingso_rganen zijn voor water, zouten, de eindproducten van
de eiwitstofwisseling, de stoffien ontstaan na resorbtie der rottings-
stoffen van den darm, ferrnenten. Verder speelt de nier een Èe-
langrijke rol bij de instandhouding van het zuurbasenevenrvicht
en van den osmotischen druk van rhet serum, Ook synthetische
processen vinden in de nier plaats. De functie is dus veelomvat-
tend en voor het leven van het grootste belang.
K'omen we ecrhter tot de vraag, hoe de nier deze taak volbrengt,
dan is het opvallend, hoe gering de overeenstemmdng over áe
meest elementaire principes van de nierfunctie is.
Beperken we onze besprekingen tot de functie van de nier als
uitsdheidingsorgaan, dan zien we, dat reed,s direct na de ontdek-
king 
-van W. -B o w m a n, de stri jd over de functie van de glo-
meruli en die der tubuli is ontbrand.
L u,d w i g was de eerste vertegenwoordiger van een zuiver
physische theorie van de uitscheidingsfunctie. In de glomeruli zou
filtratie plaats vind,en en in de tubuli zou door aanraking van het
glomerulusfi ltraat met{het afgefi ltreerde bloed zuiver door osmo-
tische werking terugresorbtie van water plaats vinden.
Hiertegenover stelde H a i d e n h a i n de vitalistische theorie.
De uitscheiding zou, evenals bij andere klieren, berusten op een
actieve secretie der niercellen.
Nog steeds bewegen zich de verschil lende theorieën tusschen
deze twee uitersten.
Een belangrijke theorie van meer recenten datum is die van
C u s'h r y, die de physiscthe principes zooveel mogelijk toepast,'
maar toclh ook nog actieve teru,gresotbtie moet aannemen.
C u s h n y meent, dat de bloeddruk in de capil lairen van de glo-
meruli voldoende is, om ultrafi ltratie te bewerkstell igen. De tubuli
resorbeeren eahter actief terug, waardoor dus concentratie in de
urine ontstaat. Datgene, wat teruggeresorbeerd wordt, zou een
2constante samenstell ing hebben en ongeveer overeenkomen met
d e  v l o e i s t o Í  v a n  L o c k e .
Deze fi l tratie-terugresorbtie-theorie staat nog steeds in het
centrum van de belangstell ing.
S ta r l  i  n  g  i s  een aanhanger  van
terugresorbtie- en secretie-theorie.
een gecombineerde fi l tratie-
In een pas verschenen m,onografie van G. E k e h o r n, ,,On
the principles of renal function" f/, worden al deze problemen nog
eens uitvoerig besproken.
E k e h o r n heeft zich vooral bezig gehouden met het onder-
zoeken van door gl,omeruluspunctie ui; t<ikkers verkregen glome-
rulusfi ltraat. Dit soort van onderzoekingen is van buÍengéwoon
groot principieel belang.
Immers het is duideliyk, dat een overtuigend bewijs van de
ultrafi ltratie wordt geleverd, door uit de samenstell ing van het
direct opgevangen glomerulusvocht vast te stellen, dàt dit een
ultrafi ltraat van ihet bloed is. En met deze bewijsvoering is men
nog maar fireel weinig gevorderd.
W e a r n  e n  R i c h a r d s  w a r e n  d e  e e r s t e n ,  d i e  d e  c r h l o o r i o n e n
qrrantitatief in het glomerulusvocht bepaalden. Zii vonden, dat het
g'lr loorgghqlte 
-van het glomerulusvocht als regel iets hooger was( ' 1 5 - 2 8 % )  d , a n  d a t  v a n  h e t  p l a s m a .  E k e h o r n  e c h t à r  v i n d t
veel beter overeenstemming en sc'hri jft de afwijking van W e a r n
e n  R i c h a r d s  t o e  a a n  t e c h n i s o h e  f . o u t e n .
N e m e n  w e  n u  a a n ,  d a t  E k e h o r n  g e l i j k  h e e f t  e n  d a t  d u s
plasma en glo-merulusvoc,ht, wat betreft de-ahioorionen, aequimo-
leculair zijn, dan is ,daarmee nog geenszins bewezen, dat glo*e,
rulusvocht een ultrafi ltraat is. Hiervoor is, zegt E k e h o r D-, noo-
dig dat we het aeguimoleculair zijn van alle (bèhalve de colloiden)
plasma en glomerulusvochtbestanddeelen bewijzen. Men heeft
wel qualitatief suiker .en diverse zouten in het glomerulusvocht
aangetoond, maar verder is men toch nog niet. Zeker bewezen,
dat het glomerulusvocht een ultrafi ltraat vàn plasma is, is het dus
allerminst, al pleit overigens veel voor de waarschijnli jkheid
daarvan.
Voortbouwend op de theorie der ultraÍi ltratie, gaat E k e h o r n
vender om te pogen thet guantum ultrafiltraat te bêpalen. De bere-
keningen, die hil rhiervoor maakt, zijn natuurli jk aan talri jke fou-
ten onderihevig- Zoo weet men b.v. sedert de onderzoekingen van
R i c h a r d s, dat het aantal doorstroomde ,gl,omeruli enorm wisse-
lend is en zelfs het aantal capil lairen in elken glomerulus, waarin
het  b loed s t roomt ,  zeer  onge l i j k  i s .  Ekehorn  meent  ech ter ,  da t
hij met een zekeren gr,aad van waarschijnliykheid wel kan bere-
kenen, dat ,het quantum ultrafi ltraat het 100- tot 2oO.voudige is
van het 'hierbij behoorende quantum blaasurine. Het spreekt Ï iaast
rvel vanzelf, dat dit feit door andere onderzoekers niet algemeen
vu'ord,t aanvaard. Toch zev een vaststaande uitkom,st van het
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quantum ultraÍi ltraat ons veroorloven indirect conclusies te trek-
ken omtrent de functie der tubuli.
E k e,h o r n houdt daarover de volgende redeneering:
Indien thet quantum ultrafi ltraat bekencl is, kan men berekenen,
hoeveel stoffen daarin zijn opgelost. Komt dit overeen met het
quantum stoffen, opgelost in cle in denzelfiden ti jd gevormde hoe-
veelheid blaasurine, dan kunnen de tubuli slechts water hebben
teruggeresortbeerd. Ziin er min'der stoffen in de blaasurine, dan
moeten behalve water ook nog andere stoffen ziin teruqgeresor-
beerd. Voor actieve s€cretie is alleen d,an mogeli lkheid, indien de
blaasurine meer stoffen dan het ultrafi ltraat bevat. Volgens
Ekehorn  nu  v ind t  e r  a l leen  te rugresorb t ie  p laa ts .
S t a r l i n g  e n  V e r n e y  e s h t e r  n e m e n  w e l  d e g e l i l k  o o k
actieve secretie van stoffen door de tu'buli aan. Overeenkomstig
berekenen zij dan ook, dat er een veel geringer quantum ultrafi l-
traat gevormd wordt. De theorie van G. E k e h o r n komt dus in
hoofd,zaak overeen met die van C u s h t y, alleen neemt
E k e h o r n niet aan, dat het teruggeresorbeerde steeds een con-
stante samenstell ing zou hebben.
Het aantal bewij,sgr,onden, dat men verder nog aanvoert pro of
contra de een of de andere nierfunctietheorie, is zeer groot. Van
deze noem ik de prloeven met diver,se kleurstoffen; de aantooning
van ureum met xanthydrol; proeven met cyanide, waardoor Ce
tubuli van functie worden uitgeschakeld; onderbinding van vaten.
De concl'usies, die men uit deze proeven trekt, zijn haast alle voor
verschil lenden uitleg vatbaar. Ondanks al deze belangwekkende
experimenten is de stri jd over rde principes van de nierfunctie
onbeslist.
De kliniek heeft tot op heden steeds geheel andere v/egen Íroe-
ten volgen om een inzic'ht in de functie bii pathologische toestan-
den van de nier te kri jgen.
Er is slechts één bruikbare methode bekend, die, uitgaande van
de fi l tr,atie-terugresorbtie-theorie, het quantum glomerulusfi ltraat
bepaa l t .  Rehberg  gaat  u i t  van  de  veronders te l l ing ,  da t  c reà-
tinine slechts door fi l tratie in de glomeruli wondt uitgescheiden en
dat er noch secretie, noch terugresorbtie van creatinine in de tubuli
p laats v indt . ,Door bepal ing van het creat in inegehal te inhetbloeden
in de urine kan'hij het quantum ultrafi ltraat berekenen. Het zwakke
p u n t  i n  d e  m e t h o d e  v a n  R e h b e r g  i s :  l e .  d e  a a n n a m e  v a n  d e
nog steeds niet afdoende bewezen theorie van ultrafi ltratie-terug-
reso/btie en 2e. de aanname, dat creatinine uitsluitend door Íi l tra-
tie in de urine komt en niet teruggeresorbeerd wordt.
Afigezien van de methode van R e h b e r g, laten de andere
klinische nierfunctiebepalingen ziCh niet in met 'deze principieele
problemen. Inderdaad weten we dan ook nagenoeg niets omtrent
veranderingen in fi l tratie, terugresorbtie of secretie bij patholo-
gische toestanden van de nier.
4Wat den clinicus in hoofdzaak interesseert is: 1e. is er nierbe-
schadigi ,n g? 2e. is er tengevolge van die beschadiging onvoldoende
funct ie? d.w.z.  schiet  het  orgaan in z i jn pl ichten als excret ieorgaan
te kort? Pas dan komen aan de orde de vr'agen: waar is de aan-
cïoening gelocaliseerd en hoe verklaren we uit deze bescihadiging
de gestoorde functie?
Voor cle onvoldoende nierfunctie, nierinsufficientie genaamd,
heeft men zeeÍ verschil lende deÍinit ies gegeven.
K o r a n y i heeft de eerste definit ie van nierinsuf'f icientie ge-
geven. Hii verstaat hieronder een zoodanigen toestand van het
organisme, die veroorzaakt wordt, doordat de totale nierfunctie
bil de behoeften van het organisme ten achter bli i ft.
F. v. M ti I I e r geeft weer een andere bepaling n.l.: onder nier-
insufficientie heeft men te verstaan het onvermogen der nieren
om de ,,harnfàhige" stoffen even zoo snel en vo,l ledig te eliminee-
ren als dit bij 'de gezonde n,ieren het geval is. In de l ichtere graden
is de uitschei,ding slechts vertraagd, terwij l ze ín de zwaardere
gevallen aanleiding geeft tot een ophooping van de excretiepro'
ducten in het bloed.
Het is duideli jk, da,t de bepaling van F. v. M ii I I e r ruimer
g e n o m e n  i s  d a n  d , i e  v a n  K o r a n y i .
V o I rh a r d z' iet in de retentie van ,de afbraakpro'ducten der
eiwitstofwisselin,g de aanduiding van de insufficientie. (Deze
insufficientie noemt ,hij relatief, in tegenstell ing met de absolute
nierinsufficientie bij de schrompelnieren, waar het verdunnings-
en concentratievermogen ook nog verloren gaat.)
Het is dus, om begri 'psverwarring te voorkomen, het beste om
steeds ,den naam van hem, die de genoemde definit ie gebruikt,
mede op te geven.
De klinisc,he methoden om een
zijn velerlei. V o I h a r'd 'deelt de
schil lende groepen.
n,ierinsufficientie vast te stellen
nierfunctiebepalingen in in ver-
1e groep. Onderzoek van urine.
Bii deze groep van functiebepalingen beperkt men zich tot
de bepaling van hoeveelheid of concentratie van stoffen in de
urine, nadat van te voren deze stoffen zijn ingespoten of inge-
ÍloÍrer. Hiertoe,behooren dus ,de indigokarmijnproef, methode van
R o w n t r e e ,  v a n  I V I c  L  e a n ,  e n z .
2e groep. Onderzoek van het bloed.
Hiertoe behoort b.v. de bepaling van de reststikstof, de ureum,
de creatinine, aminozuren, rottingsproducten etc.
3e groep. Geli lkti jdige bepaling van stoffen in bloed en urine.
A m b a r d is de eerste geweest, die thiervan de groote beteeke-
nis inzag. Min of nneer in aansluit ing hieraan rhebben een reeks
van onderzoekers belangrijke methoden uitgewerkt, o.a. Mc.
L e a n ,  A d d i s ,  V a n  S l y k e .
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4e groep. onderzoek naa,r het concentratie- en verdunnings-
vermogen.
Mil". b.elang-stell ing 
_ 
ric'htte zich voornamelijk op de methode
van A,d d i s, doordat hieraan een quantitatief princ,ipe ten grond-
slag l igt.
A d d i s-_gaat_uit van de gedachte, dat het niet volcloende is, om
vast te stellen, dat de nierrverking zoo slecht is, dat er retentie van
eiwitafbraakproducten optreedt, of dat de uitscheicldng van be-paalde kleurstoffen minder is dan normaal. Dit alles, zeg"t Ad d i s,
i 's niet voldoende. Wat we noodirg hebben is een quantitàtie{ inzicht
in de nie,rlaesie. En hiervoor is een 
-quantitatieve functiebepaling
noodig. Pas dan ook zal het veíband 
-gelegd 
kunnen wor,den tus-
schen nierinsufficientie (V o I h a r d) án n-ierlaes,ie.
De methode van A d d i s i,s ,door mij toegepasr naast andere
functiebepalingen. Vooral die gevallen, *uátbil wel nierlaesie
maar geen nierinsufficientie \Á/a,s, waren voor dit vengelifkend
onderzoek van belang.
t
